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PLAGAS QUE ATACAN GRANOS DE FRIJOL ALMACENADOS 
Aart van Schoonhoven 
Acanthoscelides obtectus (Say } (Col eóptera: Bruchidae) 
Gorgojo del fr1jol 
El gorgojo común del frijol es una impor t onte pl a!;¡a de l frijo l al macenadu 
en América Lat ina. Aunque numéricamente las pérd idas reg i strada s, del 
volumen total cosechado, no son muy al tas, los ｧｯ ｲ ｧｯ ｪｯｾ＠ ｾｯ ｮ＠ ｲ･ ｳｾ ｯｲＮｾ ｡｢ｬ･ｳ＠
de que el frijol no se almacene dur·o nte períodos largos por el ｲｩ･ｾ ｊｏ＠ de 
ataque que representan (21 ) . A. obtectus se encuent ra en r egionE;S 
montañosas y subtropicales , debido a----siJaoaptación c.limatolósi ca. Este 
gorgojo puede ataca r la s semi llas de frijo l en el curr.po , cuandc l as 
hembras ovi pos itan sobre 1 as vai nas que van entrando en madurez. En 1 os 
granos almacenados , la hemb ra di semi na sus huevos entre l as ｳ･ｭ ｩ Ｑ ｾ ￳ＡＮ Ｎ＠ Si 
el frijol tiene vaina, la hembra l a perfora . 
Los huevos son blancos , muy pequeños y en fcnna de grano5 de arroz. Las 
la rvas recién nacidas penetran <: 11 l os ｧ ｲ ｡ ｮ ｯ ｾ＠ y se desarroll an en su 
interior. Antes de empupar la larva madura ha ce ｶＮ［ＮＭＮ ｴ｣ｾｮ｡ ｳ＠ ci l'Cu l ares en la 
testa de la semilla i cuando el gorgojo adul to eme rge las empuja para 
sal ir del grano ( Fig. 1) . El promed io de oviposi ció11 es de 63 hl;e•vos por 
hembra y su ci clo biológi co ｾ ｳ＠ de apruximadamerté 46 días ＨｾＡＩ Ｎ＠
Control 
Para evita r el dóí'oo por 1\car:thoscelides se recomienda rer.0lectar y ｾ ｲ ﾷ ［＠ 1lar 
temprano 1il cosecha , as í co1r.c ｡ｬｾＺ Ｚ Ｎｾ｣ ･ ｮ ｡ｲ＠ en sitios li mp io<; pñ ra evit: ilr que 
e l grano se guaroe en bodegas infest,H:c;s . El gruno se puede es¡;ul vorear 
con síl ice crista lina, arcil la o ca rbonato de wagnesio . ｬ｡ｮ｢ｩ ｾｮ＠ se puede 
mezclar con arena, pimienta o cor insect ｩ ｣ｩ ､＼Ｇｾ＠ en po l vo cu1.•U las 
piretrinas o e l malat i ón. P.:queñas cartidades dt sHiillll ｾ Ｎ ＼Ｚ＠ pueden 
proteger mezclandulas con un ·: ｾｯｳ ｩ ｳ＠ de 5 u•l <.le acent ｖ ｦＧ ｾ･ ｴ｡ｬ＠ por 
kilogramo de ｳ･ｭ ｩＱＱ｣ｾＮ＠ Para de s ir.f<:!.tár gr ar.cE· S vol C.mPr• b de grar:ü se 
r ecomienda f umigar con bromuro de ﾡ［Ｎ ･ｾ ［ﾡｯ＠ o fosf¿¡·i "a ; ･ｳｴｯ ｾ＠ ｦｌＬｭｩ ｧ｡ ｮ ｴ･ｾ＠
son extremadamente t óxicos :y ¡¡el ｩ ｧ ｲｯ ｳＰｾ＠ •Ｇｾ＠ .:pl icadol· . 
Si hay indi cios de preseroc. ia de esta ｰ ｬ ＬｴｾＺﾡｯ＠ E 1 i ｲ ﾷｩ Ｎ ｾ ｬ Ｚ ｬ＠ r.r se de be ｾ ｴ Ｎ｣ｲ ､｡ ｲ＠
s in desgranar. La bús¡;ueda de ｲｰ ｳ ｩ ｾ Ｇ＠ . .=rcc. ia Vill ietal se hace ¡.JOr 
eval uaci ones del ge rrnoplasma di spMible, el" uro o sola rep:tición para 
descartar rápidamente ma t C'riales ｳ ｵ ｾｵＺ ｰｴｩ｢ｬ･ｳ Ｎ＠ Le. eva l uaci ón se hélce 
infestando 50 ｳ･ｭｩｬｬ｡ｾ＠ con 50 huevo s de A. ubtectu s . Aq uell os ma te riales 
que dan l ugar a menor produ cr i ún de aduTtus se pruehan de nuevu t::t ' t r rs 
repetici ones, con los mi smos r.iveles de i nfestac i ón , tomandu dat os sobre 
oviposición por hembra , número ce adultos emergidos y porcenta Jé de 
emergencia, durac ión de l ci clo de vida y peso seco de adultos obtenidos . 
Las variedades que de aqu ｾ＠ pasa n il 1 a tercera etapa de se 1 e ce i ón sor. 
multiplicados en el campo y probadas en cinco repeticiones (6) . Se 
encontraron variedades s ilvestres resi s tentes y actualmente se adel antan 
programas de mejorami ento con el fin de i ncorporar esta resi stencia a 
variedades de grano comercia l . 
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Figura 1. Acanthoscelides obtecrus. 
Zabrotes ｳｵ｢ｴ､ｾｌｩｩＺｴｴＺｳ＠ (Coleóptera: P.n .. ch i dae) 
Curgo}Opir.tad t. 
El goryojo pintado es la princi;¡ül rlaga dpl f r ijol alr1acenado en las 
regi onPS céil itlas y t r opicales CE /;néric ;, Latina. Lac; hf:mbras son 
pe4uef.as , de c.c. lor café ｣ｾｌ ｵｲ ｯ＠ y se ca racteri za¡¡ ｾｯｲ＠ t ene r C.l.a tro manchus 
de color crer.1a en los ﾡ［ｾｩｴ ｲ ｯｳ ［＠ el n.acho es ｭｾ ［＠ ¡;F-queño ( Fi\J . 2) . Las 
ｴＬ･ｾｮ｢ｲ｡ｳ＠ ｡ ､ｨｾ･ ｲ･ｮ＠ fi nnemente los huevos a la test " '-'el granv; ésta es ura 
, li e r.:r-c 'il r·t:)· irr"út'l:dnte ccr; !' .• obtectus, el c:ua l nunrc ｾｯｨｩ･ ｲ ･＠ sv: 
1 uoos a l a semi 1 .a . ａ､･ｭ ［ｩｾ Ｎ＠ 7r.brvt€s r.o ataca e l cu l tivo en el car..¡:c . 
Al ec losiona r , la l arva atravTes.;€1 ｾｮｴ･ｧｵｭ･ｮ ｴ ｣Ｎ＠ j se ､･ｳ｡ｮｶｾｬ｡＠ en el 
interior del grano; antes de emp•Jp .:. r, cada larvél prepara ur,,. ventJna 
circulór por la cual er.1e rgerá10 1c•s adultos . 
Figura 2. Zabrotes subfasciatus. 
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La búsqueda cte r esistencid ｶ｡ｲｩ･ｴｾｬ＠ se hace en fonma semejante a 
Acunthoscelides , excepto oue la infestación se hace con s iete pare1as de 
Zabrotes , evaluando entonces la oviposición. Las expectativas con 
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